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UrbIO
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL. —Concede prórroga d licencia
al Alf. D. A. Puisegut.—Destino a un primer contramaes
tre.—Concede licencia a un primer obrero torpedista. De
clara Ingeniero radiotelegrafista al T. de N. D. V. Pérez.—
Concede vuelta al servicio activo a dos cabos radiotelegra
fistas.—Baja por retiro de un capataz.—Nombra capataz de
la maestranza permanente de la Armada a un operario.
Baja por retiro de un operario de 2.a—Nombra operario de
3.' a un paisano. —Aprueba y declara indemnizable comisión
desempeñada por un 2.° delineador.—Concede recompensas
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: De conformidad con lo solicitado
por el Alférez de Infantería de Marina (E. R. A. R.)don Antonio Puisegut Hurtado, S. NI. el Rey (queDios guarde) ha tenido' a bien concederle dos me
ses de prórroga a la licencia por enfermo, que lefu( concedida por Real orden de 26 de junio del
año actual (D. O. núm. 145).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 10 de septiembre de 1923.
Almírarte Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitan General del Departamento de `ádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. .. .
al personal que expresa. —Publica condiciones facultativas
de los carbones nacionales y de los combustibles líquidos y
para motores para su uso en la Marina.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Destinos en el cuerpo
de Artillería.-----Asigna carga a los cañones que expresa.
INTENDENCIA GENERAL. —Destino al Sub. D. A. Meseguer.
Concede prórroga de destino al C.' de I.' D. J. Estevez.—
Concede gratificación de efectividad al C.° D. C. Ros.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.) se ha servido dis
poner sea paraportado con urgencia, para-embar
car en el acorazado Jaime I, en relevo del Contra
maestre mayor, graduado de Teniente de navío,
don Enrique Bello Dobai, el primer Contramaes
tre, graduado de Alférez de fragata, D. Francisco
Acosta Ramírez, entendiéndose modificada en ese
sentido la Real orden de 9 de agosto último (DIA
RIO OFICIAL núm. 178).
Do Real orden, comunicada por el señor Minio
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años. —Madrid 10 de septiembre de 1923.
El Almirante Jefe tel Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de lile
trucción.
Cuerpo de Obreros torpedistas y elect■ icistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da a este Ministerio por el Comandante General
de la Escuadra de Instrucción, en la que el primerobrero Torpedista-electricista D. Joaquín Coroni
lla Parejo, solicita cuatro meses de licencia porenfermo para San Fernando (Cádiz), el Rey (que
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miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 31 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
Combustibles
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden
de 22 de agosto último (D. O. núm. 186), sobre
condiciones que han de reunir los carbones nacio
nales para ser usados por la iNlarina y por haber
se dejado de publicar en dicha soberana disposi
ción las condiciones facultativas de los carbones
que han de usarse en servicios de tierra, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se publi
quen íntegras las referidas condiciones facultati
vas, que son las que a continuación se insertan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 7 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . .
Condiciones que han de reunir los carbones para
ser usados en los buques, aprobadas por la Junta
Superior de la Armada.
1.a Será del llamado grueso, de fractura negro
brillante, la cuarta parte de él, por lo menos, de
biendo estar constituída por pedazos de 4 a 5 ki
logramos de peso mínimo, sin piritas ni materias
terresas.
2.' Zarandeadas suavemente una porción de la
muestra en una criba de malla de hierro de 12 mi
límetros de lado, la proporción de menudo no ex
cederá del 15 °/., descontándose el 1 0/0 del valor
de contrata por cada centésima que exceda del 10
por ciento.
3.a La densidad de los trozos más limpios del
cargamento estará comprendida entre 1,25 y 1,40.
4.' La cohesión determinada por la conocida
prueba del tambor, no será inferior al 50 `)/0.
5." La humedad, verificada por desecación a
100" durante una hora, no excederá del 6 pero
se descontará del peso del cargamento lo que co
rresponda de exceso sobre el 3 °//o.
6.' No contendrá el carbón más del 1 'j'ocie hie
rro ni más del 1,25 0/() de azufre total, del cual so
lo el 0,7 0/0 podrá ser nocivo.
7•' El poder aglutinante será alrededor de 6,
no pudiendo pasar de 7.
8.' Las materias volátiles serán del 18 al 24 0/..
9." Las cenizas no excederán del 8 0/., debiendo
ser claras y lijeras, rechazándose todo carbón que
las dé de color rojizo. Deberá, además, resistir sin
fundirse una temperatura de 1.000'
10. La potencia calorífica no será inferior a
7,500 calorías, determinada por la bomba Malher.
11. Los resíduos sólidos de la combustión no
deberán exceder del 10°/a del peso total quemado.
12. Con la muestra de carbón se hará un ens'ri
yo en la caldera reglamentaria, debiendo arder e1.
carbón con llama corta y clara, aglutinarse poco
y desprender poco humo, que deberá
Per ligero y
de color pardo. En dicha caldera se levantará va
por en 1 1/2 hora cuando más.
13. El carbón, al hacer la anterior prueba, no
deberá tener más de 3 °/,, de humedad, reduciendo
el re.ultado a ese tipo en caso de exceso. Deberá
vaporizar 7,25 kilogramos de agua por kilogramo
de carbón.
Carbones para el servicio de tierra.
A) Calderas, forja y reverberos.
Las condiciones de estos carbones serán seme
jantes, admitiéndose las variaciones siguientes
respecto a los anteriores.
***** ••Menudo . Del 20 a 30 0/0 con descuen
to de 0,5 °/,, por centésima
que pase del 20 O/0•
Cohesión . • • • 40 0/0.
Humedad. ... • • • . . Hasta 5 0'0.
Materias volátiles. . Del 11 al 35 0/0.
0.Cenizas. • • • • Hasta 12 0/
Calorías ... Mínimo 6,500.
En la prueba de calderá darán al menos 6 kilo
gramos de vapor por kilogramo de combustible.
D) Fráguas.
1.0 Será de color rojizo brillante y graso, sin
manchas aparentes, formado por pedazos peque
ños, del tamaño de nueces a lo más, para que no
haya necesidad de partirlo para su empleo.
2.° Zarandeado en la criba, solo se admitirá el
que dé 10 °/<:, de finos a lo más.
3•0 La humedad no escederá del 5 °/., descon
tándose el exceso que acuse la desecación.
4.0 Las materias volátiles estarán comprendi
das entre el 20 y el 35
5.° Quemado en la frágua, se aglutinará rápi
damente, pudiéndose formar con él dos veces bó
veda, sin necesidad de agregar carbón fresco.
6.° Las cenizas serán claras, sueltas y ligeras,
sin exceder del 6 por 100.
7•0 El hierro no excederá del 0,6 por 100 ni el
azufre del 0,7 por 100.
8.° La potencia calorífica no será inferior a
7,800.
Pruebas en los buques.
Cuando un buque haya de embarcar carbón que
no sea de cargamentos existentes en depósitos de
ta Marina y no sea posibie efectuar sobre ellos to
das las pruebas antes detalladas, éstas tendrán que
reducirse a una practicada en las mismas calderas
del buque y a comprobar si tiene o no azufre por
sumersión de polvo de él en agua durante un día.
Cuando la premura no consienta ni siquiera estos
ensayos, claro es que habrá que conformarse con
un simple examen de la pila de combustible. Pero,
siempre que sea posible, los buques tomarán car
bones que provengan de minas que figuren en las
listas de las aceptadas por la Marina.
41.,xcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
'con' lo informado por la Junta Superior de la Ar
mada, Jefatura de Construcciones Navales, Civi.
les e Hidráulicas y el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien disponer que las condiciones que han
de reunir los combustibles líquidos para calderas
y combustibles para motores para ser usados en la
Marina, sean las que a continuación se insertan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de septiembre de 1923.AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
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Condiciones que deben reunir los conabeatinibies liquida; patri% calderos.
MOMM■lalb-../
CARACTERIST1CAS
Peso específico á 20.°
Punto de inflamación (Vaso abierto)
Punto de congelación A •
Viscosidad Engler
Viscosidad Redwood II a 50 °
Acidez mineral
Acidez vegetal
Temperatura de fluidez crítica (8-12 Engler,= 24-34 Redwood II).. • • •
0/0 de agua
O o de azufre
0/0 de impurezas
Poder calorífico
1 Pe irólees brutob ligeratneute destilados y sus residuos desprovistoB
del petróleo de alumbrado.1
O 86-0'99
80.°
< 0
< -21L-01-2
O
< 0'5
Determinarla
1
1'5
05
Condiciolirld que deben remai• los yombeastiblex pi; ríe naotorcs.
CARACTERIST1CAS
Peso especifico a 20.°
Punto de inflamación (Vaso abierto)
Viscosidad Engler a 50.°
Viscosidad Rodwood II a 50.°.
Acidez mineral
Acidez vegetal
0/0 de agua
0/0 de azufre
0/0 de impurezas
0/0 de cenizas
0/0 residuos asfálticos a 400.°
Poder calorífico
Aceites minerales y residuos
de su destilación
O' 8-0'97
> 80.0
< 5."
<
O
<
<: 1
< 1
< 05
0'05
< 5
10.000
Aceites de
tos biturniss
0'82-0'98
<
<
<
<
>
lignitos y esquís- Acei e de ()bis.
O.
15.5
O
0'5
1
1
05
0'05
5
9.900
0'91
>
<
<
<
0'97
80."
15.s
()
3
1
1
1
0'05
8.000
MEMA
Obsersaciones.
Modo de tomar la muestra . —Esta deberá ser de las diversas capas del combu tibie, empleándose para ello un tubo que
llegue al fondo del recipiente, con válvula en su parte inferior que se cierre al llegar a aquél.
Peso especifico.—Cualquier método es bueno para determinarlo, pero se deberá expresar en centésimas yno en grados
Baumé por las diferencias en la graduación de estos aerómetros.
Punto de inflamación.—Se determinará en vaso abierto.
Punto de congelación.--Se determinará por cualquier procedimiento corriente.
Viscosidad.--Se determinará con el viseosímetro Engler o el del Almirantazgo (Redwoo(1 11).
Acidez. —Se determinará primeramente por el Alcohol y para asegurarse de que no hay avidez mineral ('Oil la heliantina
o anaranjado de metilo.
010 de agua.—Se determinará por destilación u otro método cualquiera.
010 de azufre.—Se determinará por un aparato de combustión.
010 de impurezas. --Se hallarán por el método de Engler o por diolventes.
0/0 de cenizas.—Se hallarán por combustión.
Poder calorifico.—Se determinará con la bomba Mahler.
Residuos a 400.°.—Se determinarán por vaporización hasta 400.n.
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artilleria
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Jefatura de Construcciones de Artillería, ha tenido a bien disponer queel Teniente- Coronel de Artillería D. Pedro Font de
Mora y Llorens, sin desatender el destino que des
empeña de Vocal de la Junta facultativa de Arti
llería, se encargue del de Jefe de la División del
ramo en el Arsenal de la Carraca y del Laboratoriode Mixtos, ínterin dure la ausencia del Jefe del
mismo empleo que lo desempeña en propiedad don
Ricardo de la,Lastra y Souhrier,nombradoporR. O.
de 13 de agosto último en comisión de exámenes,
Y que al terminar éstos, continúe a cargo de la Di
visión del ramo y Laboratorio de Mixtos el segundo de los expresados Jefes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos afios. — Madrid 10 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. General jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construc
ciones de Artillería, se ha servido disponer:
1.0 Que la carga de proyección para los caño
nes subcalibres de 37 milímetros sea de 39 gramos
de pólvora de fusil, ei-)a cebo de 0,5 gramos de
pólvora R. F. G, de un Ailímetro pegado al fondo
del cartucho, y
2.° Qne indistintamente pueden emplearse en
los referidos cafinnes subcalibres, los proyectiles
de ejercicios a ellos asignados o los correspondien
tes a la ametralladora Maxim de igual calibre, las
trados con arena a su peso reglamentario de 453
gramos, o cargados con pólvora negra de 2,5 mi
límetros para la mejor observación de impactos y
corrección del tiro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 10 de septiembre _de
1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
41+-40-411■•■--.
11):.etcia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la propuesta de 31 de agosto último, del
General Jefe de la 2.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada, se ha servido I tombrar Je
fe del Negociado 5.° de la 2.a Sección (Material) del
expresado Centro, al Subintendente D. Agustín
Meseguer y Trello, que deberá cesar en el destino
de eventualidades del servicio que actualmente
desempeña.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años. Madrid 8 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Garta
gena.
Excmo. Sr.: Por cumplir el día 13 de octubre
próximo, tres años en el destino de Comisario de
las provincias del Sur, el de primera clase de la
Armada D. José Estévez y Martínez, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer que
se considere prorrogado por otros tres años el re
ferido destino, con arreglo a lo dispuesto en Real
orden de 6 de junio de 1915 (D. O. núm. 32).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 8 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Ceneral de
la Armada.
Sr Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el día 1.° del
mes actual, cinco años de efectividad en su empleo
el Comisario de la Armada D. Casiano Ros Pérez
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
cederle la gratificación anual de quinientas pese
tas, en concepto de primer quinquenio, que debe
rá percibir desde la indicada fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
añ.os. —Madrid 8 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina..
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
i'rotectorado en Marruecos.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Circulares y disposiciones
aflora
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los com
prendidos en la unida relación que empieza con
Doña María del Pilar Vial y Pérez-Bustillo y ter
mina con Doña Concepción Pando Pedrosa, cuyos
haberes pasivos se les satisfaránen lá forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven la
aptitud legal para el percibo».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma•
drid 4 de septiembre de 1923.
kl General Secretaria',
Luis Gt. Quintas.
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NOS BE J. BRII p. fill')ViEROS.- 1G0
,AssaNessiSs‘nowl~., s *Es, r -
© IVes 'XI C, CUR./RUS L2i i c.:yr/unís
Proveedores de la Marina (1. Gu-ra de España,
Ministerio?: de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernar.;ión y Estado
EspeciaUstas en i Vapores para la pesca rernoicacwreu
d' a 503 procedentes le esta Casa conshides para Espra Pigthgal, Fraulia
.A.sixi n1.J3m u.-IR0 o e
TALLZRE; MECÁMCOS DE CONSTns'Ljn,o-Nin,I
Se envían presupuestos, planos y est3c.,--il-ioa.,io:-! so"..-11.,>ril
amiirrimmi~~~§541".~~~~~~-~z"-~-yri;,..- -±:;--137-~yky7zsietsr-tl
to4 pl
PROVEEDORA DE LA MARINA 1101 GUERRA liSP.AÑOLA
CONSTRUCCIONES : I3EPARACIONE3 MA(WiNARIA FU-Y.11,-10N
CONSTRUCCION Z A1;tRES HASTA 5.003 TONELADAS COMPLETAMENTI: EfICIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se 9f011etbiénn elOn rapidez y precies sconfignicas
3 GI-raT1a.eu3 O 21r.1 lErt01:14~93 ele) volurro013.1aulay tYttremEs anakettozwialet
Glicinas: Plaza de Medinacelil 5 :: BAPICEICIA Teloyallas y Tlielonumas:
•
Pomiciiio soda!' 5ARCEL0154A4PL4ZA ME.TY ,'ACF.±...11
Cz.-pL a en Madrid' CALLE de RECOLET0S.12 f'partadr: 905)
SUCUR5I1LE3 Y DEPÓSITOS:
apilas, avilés, Cádiz, Olso, Mario, Corcelléat CONK QU'aguo, 'VerieL
FABRICAS DE BRIQUETAS: N:alegre y Sao fon1e rincvl
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERRA r..1-)AN01_,A
.DIRECCIÓN TELEGRÁFrI y TEuréalcA:
